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ROSTER SHEET 
WESTERN 
vs. 
WEST LIBERTY 
OPENING GAME 
Charles "Bub" Ellis 
Captain 
SEPTEMBER 26, 1936 
WESTERN STADIUM BOWLING GREEN, KY. 
WESTERN SQUAD 
Jersey 
Scarlet Scarlet 
& Grey 
Name 
70 
72 
73 
74 
93 Branham, Eck 
71 Clark, C. 
73 Adams, Lucien 
70 Barnes, John 
Pos. Ht. 
Back 5 10 
End 6 
End 6 
Guard 5 9 
75 75 Hendrix, Tommy Back 6 
76 76 G ili, Joe Back 5 8 
77 77 Triplett, Tom Gaurd 5 9 
78 78 Rusel, J. C . Guard 5 9 
79 79 Ellis, Chas.(Capt.) Tackle 5 9 
80 98 Moore, Archer Back 6 
81 81 Tipton, Andrew Center 5 9 
82 85 Cooper, H. T. End 6 
83 83 Baker, Jam es Back 5 8 
84 84 Griffin, Chas. Guard 5 10 
85 72 Roddy, James Back 5 9 
86 86 Peebles, Willard Back 5 9 
Wt. 
162 
155 
172 
145 
168 
170 
162 
165 
176 
180 
163 
170 
154 
165 
170 
165 
87 87 Bibich , George Back 5 8 ]55 
88 88 Williams, G'enn Back 5 9 175 
89 89 Cook, Joe Guard 5 11 175 
9J 82 Garri>on, Fred Tackle 6 167 
91 91 Cro:ey, Arthur Tackle 6 180 
92 94 Hlmner, J. T. Tackle 6 185 
93 95 Ca rothers, Freeman Guard 5 8 160 
94 80 Ja,ki n s, Phi llip Cenrer 6 2 170 
95 96 Glover, Jam, s Tackle 6 174 
96 92 Stemm, Wdson End 6 2 174 
97 97 Murphy, Wadddl Back 5 10 175 
98 90 Caple, Clarence Cenrer 6 2 187 
99 99 R eed, Max End 6 4 201 
Yrs. 
Age Exp. 
22 
22 
20 
18 
19 
21 
18 
20 
24 
20 
22 
20 
21 
22 
21 
21 
21 
23 
21 
19 
24 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
3 
3 
o 
o 
3 
Home Address 
Pres tonsburg, Ky. 
Corbin, Ky. 
Louisa, Ky. 
Hopkinsville, Ky. 
Princeton, Ky. 
Clinton, Indiana 
Ironton, Ohio 
Central City, Ky. 
Central City, Ky. 
Ashland, Ky. 
Corbin, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
La ncaster, Ky. 
Ashland, Ky. 
Bowling Green. Ky. 
Ocala. Florida 
Clinton. Indiana 
Massillon, Ohio 
Marion, Ky. 
Lebanon, Ky. 
Williamsburg, Ky. 
20 V Morganfield, Ky. 
20 o Bardstown, Ky. 
22 Paintsville, Ky. 
19 o Princeton, Ky. 
20 o Jefferson ville, Ind. 
20 o Lancaster, Ky. 
20 Ludlow, Ky. 
21 3 Okolona, Ky. 
Jersey 
26 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
46 
47 
48 
49 
51 
54 
55 
56 
60 
61 
63 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
WEST LIBERTY SQUAD 
Name 
George, G eorge 
Kelchak, Paul 
Chaplin, James 
Hako, John 
Dakon, Lawrence 
Fowler, Frank 
Rosecoe, Alex 
Danner, Henry 
DiPasquale, Patsy 
Miller, Charles 
Harris, Kenneth (Capt.) 
Spoon howard, James 
Kell, George 
Burton, Adolphus 
K alcun, Albert 
Rometo, Oswald 
Goddard, Elwood 
Martin, Herbert 
Churchman, Joe 
Watkins, James 
Bechtold, Howard 
Cawthorne, William 
Kuznicki, Joe 
Iannone, Herbert 
Danforth, D an 
Conley, Speed 
Hourmousus, Mike 
Murphy, Mark 
Pyle, Marion 
Cullinan, Joe 
Jefferson, Red 
Doddrill, Dayton 
Brouch, Frank 
Position 
End 
Center 
Center 
Tackle 
Guard 
End 
Guard 
Tackle 
Center 
Back 
Guard 
Tackle 
Back 
Back 
Back 
Back 
End 
Guard 
Back 
Fnd 
Back 
End 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Tackle 
Tackle 
Tackle 
End 
End 
Back 
Ht. 
5 8 
5 7 
5 9 
5 11 
5 10 
5 10 
6 
6 
5 10 
5 8 
6 
6 2 
5 9 
5 8 
5 9 
5 4 
5 11 
5 10 
5 9 
6 
5 10 
6 
5 11 
5 8 
5 9 
5 10 
5 7 
6 
5 11 
5 10 
5 11 
6 
6 
Wt. 
154 
168 
170 
188 
174 
170 
202 
190 
194 
180 
210 
197 
161 
155 
170 
133 
172 
178 
165 
168 
178 
182 
184 
176 
164 
173 
145 
189 
194 
180 
162 
155 
165 
Yrs. Exp. 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
o 
